







Idealizacija prostora u 
Newtonovoj racionalnoj mehanici
Sažetak
Aksiomatska metoda izlaganja tvrdnji u Matematičkim	 principima	 prirodne	 filozofije Isaaca 
Newtona na prvi pogled kosi se s eksperimentalnim pristupom ovog znanstvenika. Međutim, geo­
metrijski pristup u ovom djelu neophodan je poradi formiranja znanstvenog sistema svijeta – to 
svijeta koji je inherentno matematičan u svom apsolutnom okviru. Ova matematičnost nije ni 
platonistička ni aproksimativna, nego je utemeljena na mogućnosti idealizacije geometrijskih 
figura i proporcija iz fizičkih kretanja. Prateći ideje Thomasa Hobbesa i Isaaca Barrowa, Newton 
postulira jednu racionalnu mehaniku čiji je zadatak premostiti spoznajni jaz između apsolutnog 
i relativnog prostora (i vremena) te omogućiti univerzalno važeću prirodnu filozofiju – preteču 




































janja	 predmeta	 koji	 se	 definira,	 ona	 samo	kazuje	 s	 kojim	karakteristikama	
raspolažemo	ako	 razmatramo	 izvjestan	entitet.	Matematička	definicija	 tako	
omogućava	geometru	da	se	koristi	proizvoljnim	trokutima	za	demonstraciju	
univerzalno	važećih	teorema.	Jer	kad	geometar	u	teoremu	koji	treba	dokazati	





























đenom	 opsegu	 intenziteta	 neke	 veličine.	 Prava	matematička	 priroda	 stvari	






























izravno	mjeriva,	moramo	 znati	 gustoću	 i	 zapremninu	 tijela,	 za	 što	 postoje	
precizni	načini	mjerenja;	da	bismo	imali	spoznaju	sile,	moramo	biti	svjedoci	
djelovanju	tijekom	kojeg	se	 ta	sila	 ispoljava.	Time	dolazimo	do	zajedničke	










aksiome.	Oni	 pružaju	matricu	 kroz	 koju	 se	 definicije	mogu	upotrebljavati.	
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Ovo	 razmatranje	 paralela	 između	 Newtonova	 i	 Euklidova	 pristupa	 otvara	
opasnost	da	se	Newtonova	pozicija	razumije	odveć	euklidovski.	Na	primjer,	


















Slična	 se	 distinkcija	 povlači	 između	 apsolutnog	 i	 relativnog	 prostora,	 pri	
čemu	je	ovaj	prvi	vječno	istovjetan,	a	drugi	biva	određen	osjetilima.	Zar	ovdje	
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bave	 logikom,	 zatim	 neodređeno	 nazvanim	 »prvim	 osnovama	 filozofije«,	
kretanjem	i,	na	kraju,	fizičkim	fenomenima.	U	»prvim	osnovama	filozofije«,	
Hobbes	je	odlučio	temeljno	odrediti	osnovne	termine	teorijskog	spoznajnog	
diskursa	 te	u	 tom	smislu	 razmatra	pojmove	prostora	 i	vremena,	 akcidenci-
je,	uzroka	i	posljedice	i	sl.	Iako	se	većina	autora,	kada	govore	o	Hobbesovu	
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Christopher	 Smeenk,	 »Philosophical	 Geom-
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razlog	 na	 osnovu	 kojeg	mi	 uopće	 percipiramo	protok	 vremena,	 iako	 to	 ne	
znači	da	vrijeme	ne	postoji	kada	ga	ne	opažamo.	Vrijeme	je	zapravo	ona	kom-
ponenta	 stvarnosti	 koja	 jamči	 da	 se	 u	 šarolikosti	 prolaznih	 događaja	može	







nebeskih	 kretanja	 znamo	 samo	na	 osnovu	 toga	 što	 smo	 ih	 izmjerili	 nekim	
drugim	instrumentom	u	čiju	smo	ravnomjernost	pri	kretanju	potpuno	uvjere-
ni.	Iako	ih	ovdje	ne	spominje	poimence,	izvjesno	je	da	Barrow	time	cilja	na	
klatna,	mehaničke	 satove,	klepsidre,	bilo	kakve	 složene	 ili,	poželjnije,	 jed-

















































mi	 za	 nju	 kažemo	da	 opisuje	 pravu	proizvoljne	 dužine.	Efektivno,	 pretpo-
stavljanjem	ovakvog	kretanja	mi	smo	manje­više	pretpostavili	drugi	Euklidov	
postulat,	taj	da	se	dužina	može	proizvoljno	produžiti	u	pravcu.	Ali,	ne	mora	































Matematičkih principa prirodne filozofije.	Izdvajam	sljedeći	navod:
»Jer	se	i	crtanje	pravih	linija	i	krugova,	na	čemu	se	zasniva	geometrija,	tiče	i	mehanike.	Geome-
trija	ne	podučava	kako	se	povlače	ove	linije,	ona	to	zahtjeva.	(…)	Geometrija	se,	stoga,	zasniva	






































izložiti	 i	 dokazati.	Drugim	 riječima,	 racionalna	mehanika	bavi	 se	 fizičkom	
pojavom,	ali	u	tom	bavljenju	ona	ima	nužnost	i	preciznost	kakve	smo	navikli	
očekivati	od	geometrije.	Zbog	toga	se	i	naziva	racionalnom,	naime	ne	zato	
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Ako	pokušamo	dosljedno	 razmotriti	 ovu	 tvrdnju,	 uvidjet	 ćemo	da	 nas	 ona	
dovodi	do	krucijalnog	mjesta	preklapanja.	Naime,	Newton	je	izbjegavao	po-
vući	ikakve	identitete	između	ovih	različitih	aspekata	–	racionalna	mehanika	
je	precizna	kao	 i	geometrija,	ali	 se	ne	kaže	da	 je	 racionalna	mehanika	 isto	
što	 i	 geometrija.	 Savršeni	manualni	mehaničar	 radi	 po	 obrascu	 racionalne 








geometriju	 imenovao	kao	posebnu	oblast	mehanike.	 Ipak,	donekle	 je	 jasno	
zbog	čega	je	podvođenje	geometrije	pod	mehaniku	prihvatljivije	od	obrnutog	
















obzira	 na	 bilo	 što	 vanjsko«,37	 dok	 je	 relativno	 vrijeme	 opažajna	 i	 vanjska	
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znanje	 o	 apsolutnom	prostoru	 i	 apsolutnom	vremenu	 dostupno?	 Indikaciju	
odgovora	možemo	naći	u	jednom	kratkom	Newtonovu	obrazloženju:

























































menutom	 korekcijom	 u	 kojoj	 se	 astronomskim	 računom	 korigira	 opažanje	
vremena,	možemo	naslutiti	 da	 i	 geometrija	 i	 racionalna	mehanika,	 s	 jedne	




































jedinstveno	 složeno	kretanje	 na	 pojedinačne	
komponente	 (i	 to	 u	 skladu	 s	 korolarima	 na	
zakone	kretanja)	 jer	 je	 ona	u	 svom	pristupu	
i	dokazivanju	matematička,	a	rezultat	 takvih	
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strukcije	 zahtjeva	posebnu	 tematizaciju	u	 odnosu	 spram	pojma	 znanstvene	
istine	i	greške	u	znanstvenoj	spoznaji.	Uostalom,	posljednja	knjiga	Newtono-
















Idealizing Space in Newton’s Rational Mechanics
Abstract
Axiomatic method of exposition in Isaac Newton’s Philosophiae	 Naturalis	 Principia	Mathe­
matica at first seems to go against his experimental approach. However, the geometric method 
of this work is necessary for forming a scientific system of the world, a world that is inherently 
mathematical in its full framework. This mathematical character is neither Platonist nor ap­
proximative but rather founded on the possibility of idealizing geometric figures and propor­
tions from physical motion. Following the ideas of Thomas Hobbes and Isaac Barrow, Newton 
had posited a kind of rational mechanics with the goal of bridging the gnoseological gap be­
tween absolute and relative space (and time), thereby enabling a universal natural philosophy, 
a precursor to the science of physics. Such rational mechanics implies the possibility of conduct­
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